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Inleiding
Het lijkt een paradox, maar militaire bouw-
werken zijn voor de bestudering van het
verleden een even goede historische bron
als godshuizen. De tand des tijds stoort
zich niet aan functies. Beide typen architec-
tuur zijn nu eenmaal van duurzamer mate-
riaal vervaardigd dan de meeste woonhui-
zen uit vroeger tijd. Zo blijken voor de
koloniaal-historicus juist forten een schat
aan informatie te bezitten. Dit niet alleen op
het gebied van de histoire de bataille, maar
ook in architectonisch, stilistisch en sociaal-
economisch opzicht.
Vestingwerken namen meestal een domi-
nante geografische positie in de gemeen-
schap in. Wanneer men op die manier de
forten op de noordoostkust van Brazilië
bekijkt, krijgt men aanwijzingen over de
strategische opvattingen van die tijd, de
vorm-technische principes en de oplossin-
gen, die men voor de daarmee samenhan-
gende problematiek zocht.
Na de invasie in Pernambuco in februari
1630, begonnen de Hollanders meteen met
het aanpassen van de bestaande Portuge-
se forten die na enkele dagen strijd in hun
handen waren gevallen. Maar het belang-
rijkste voor de consolidatie van het nieuw
verworven bezit was de bouw van nieuwe
fortificaties. Zo ontstonden in de eerste
paar jaar na de invasie de forten Trotsch
den Duivel (later Frederik Hendrik), Drie-
hoek, De Bruyn, Oranje, Ernestus en Prins
Willem. Deze zouden gezamenlijk de voor-
naamste hoekstenen vormen van de verde-
digingsgordel rond de plaatsen Olinda en
Mauritsstad-Recife.
De vorm van deze forten verschilde onder-
ling. Maar uit de schaarse plattegronden
komt telkens een weldoordacht concept
naar voren, dat op zijn minst eenzijdig sym-
metrisch was en waaruit een systematische
vestingbouwkundige benadering blijkt.
In de Noordelijke Nederlanden was sedert
1575 een leerstoel vestingbouwkunde aan
de Leidse universiteit ingesteld. Simon
Stevin, de in zijn eigen tijd al hoog gewaar-
deerde adviseur in strategie en 'sterckten-
bouwing' van Stadhouder Prins Maurits,
Afb. 1. Overzicht van de Forten en Posten in de regio van Mauritsstad/Recife in 1648, door de heer A.F.
Lancker te Heerhugowaard welwillend ter beschikking gesteld uit de Atlas van historische forten Overzee
onder Nederlandse vlag (1987), Fort Oranje komt vanwege de geografische afstand niet op de
plattegrond voor.
was één van de voornaamste docenten.
Stevin was een groot kenner van de toen in
Europa zeer invloedrijke Italiaanse vesting-
bouwkundige theorieën. Hij paste deze aan
aan de Nederlandse omstandigheden en
behoeften. Diverse militaire vestingbouwers
uit deze school werden door de West-Indi-
sche Compagnie (WIC) in de door haar
gekoloniseerde gebieden te werk gesteld.
De forten zijn vaak goed bewaard, mede
doordat de Portugezen hen later bijna alle-
maal opnieuw gebruikten. Het is fascine-
rend om nu aan de palmenstranden aan de
overkant van de oceaan renaissancistische
principes van zeventiende-eeuwse vesting-
werken te ontmoeten. De hierboven
genoemde fortificaties zullen in volgorde
van de overgeleverde contemporaine infor-
matie worden besproken.
Planken uit Patria
Voordat aan de bouw van de nieuwe forten
begonnen kon worden, moest aan een aan-
tal voorwaarden worden voldaan. Een con-
ditio sine qua non was de aanwezigheid
van deskundigen ter plekke, die, afgaande
op de natuurlijke condities van bodemge-
steldheid en ligging van de terreinen bruik-
bare concepten konden ontwerpen. En
voorts diende er uiteraard voldoende en
geschikt bouwmateriaal te zijn om de bouw-
werken op te trekken. Welnu, in dit opzicht
werden de 'invasores' niet verwend. De
bodem van de delta tussen de riviermondin-
gen van de Capibaribe, Beberibe en Affog-
ados bleek zanderig en zompig en leverde
op geen stukken na het goede hout, laat
staan natuursteen, om stevige bouwwerken
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te construeren. In de archieven van de WIC
vindt men dan ook naast verzoeken om het
zenden van ingenieurs, talloze aanvraaglijs-
ten voor balken en planken en het bijbeho-
rende gereedschap. Het binnenlopen van
een schip met dit soort lading aan boord
was in het Recife van die dagen telkens
weer een vreugdevolle gebeurtenis.
Overigens had dit gebrek aan bouwmate-
riaal de Portugezen er al in de zestiende
eeuw toe gebracht om in de scheepsruimen
steen uit Portugal en India als ballast mee
te voeren. Latere exploratie van het Brazili-
aanse binnenland zou aantonen dat er ook
daar voldoende geschikte houtsoorten en
goede natuursteen te vinden was. Maar de
Hollanders waren in 1630 natuurlijk nog niet
zover en zij volstonden met de planken uit
Patria, die trouwens op hun beurt uit Noor-
wegen en het Oostzee-gebied afkomstig
waren. Het daar groeiende dennehout had
een vaste vezelstructuur, die in het tropi-
sche klimaat goed voldeed.
Bouwmeester
De vestingbouwer Tobias Commersteyn
was van meet af aan in Brazilië aanwezig.
Hij ontwierp het vijfhoekige fort aan de
westkant van het eiland António Vaz, waar-
op later de uitleg van het eigenlijke Recife,
'Mauritsstad', zou verrijzen.
Dit fort werd het paradepaardje van de
Nederlandse kolonie en gaf in zijn bena-
ming van het eerste uur, 'Trotsch den Dui-
vel', iets weer van de hooggespannen ver-
wachtingen die er aan dit verdedigingswerk
verbonden waren. De bouwwerkzaamhe-
den werden uitgevoerd door Pieter van
Bueren, die als kolonist al vóór de Neder-
landse bezetting in het land aanwezig was.
Zulks tot grote opluchting van de comman-
dant, generaal Diederik van Waerdenburg,
omdat de deskundige Commersteyn door
ziekte was gedwongen al in de loop van
1630 naar het vaderland terug te keren (in
1637 zullen we hem wederom in Brazilië
aantreffen, dan onder het gouvernement
van Johan Maurits, graaf van Nassau-Sie-
gen).' Van Bueren werkte nauw samen met
de (vermoedelijk Duitse) ingenieur Andreas
Drewisch, die een van de eerste exacte
kaarten van het kustgebied maakte.2 Hun
assistent, ene Sems, was en jonge man,
die niet dezelfde kan zijn geweest als de
stadsontwerper Johan Sems, die toentertijd
58 of 59 jaar oud was en zo vermaard, dat
tijdens zijn aanwezigheid in Brazilië in de
annalen op zijn minst zijn voornaam over-
geleverd zou zijn.
De bouwactiviteiten vergden veel personeel
en een brief van 7 september 1630 aan de
Heren XIX van de WIC bevatte het verzoek
tot het sturen van 'een meester-steenhou-
wer met 12 helpers; een meester-timmer-
man met zes knechten; een slotenmaker,
tevens keur-meester van sloten; twee
goede bouwmeesters; een meester-bolwer-
ker; een ingenieur, deze beide laatsten
tevens bouwmeesters'.3
De WIC zag de redelijkheid van dit verzoek
in en het feit, dat zoveel van de in Brazilië
opererende Nederlanders bouwmeesters
waren, getuigt ervan, dat de vestingbouw
haar volle aandacht had. De volgende
namen van bouwmeesters of 'fabrieken' zijn
bekend: Frederik Pistor, Egbert Vaer, Pieter
Schilder, Haye Dircksz, Hendrik en Nico-
laes van Berchem en Willem en Quirijn van
Lobbrecht, zoons van de Utrechtse bouw-
meester Frederik Matthijs vanLobbrecht.4
Laatstgenoemde was zeer nauw betrokken
bij het ontwerp en de uitvoering van de
stadsuitleg van Utrecht en het is niet
ondenkbaar, dat het latere plan van Mau-
ritsstad via de Lobbrechtfamilie beïnvloed
Van Franse afkomst was de bouwmeester
R(h)ené de Monchy, die onder andere in
1638 op last van Johan Maurits van Nassau
de oorspronkelijke plaats Recife op de land-
tong geheel omwalde en van palissaden en
enige bolwerken voorzag.
Een van de meest tot de verbeelding spre-
kende figuren was Cristóvao Alvares, een
vestingbouwer, die aanvankelijk in Portuge-
se dienst arbeidde, maar die in 1630 het
Nederlandse kamp koos. Voor zijn landge-
noten had hij het sterke ronde, stenen fort
op de punt van het rif voor Recife ontwor-
pen, het 'Forte do Mar', door de Hollanders
het 'Waterkasteel' genoemd. Ook is hij de
ontwerper en uitvoerder van het fort 'Sao
Jorge' op de rifkust tussen Olinda en Reci-
fe, (het 'Landkasteel'). In dienst van de WIC
werkte hij mee aan ontwerp en uitvoering
van diverse vestingwerken. In 1644 teken-
de hij de beroemde brug tussen Recife en
Mauritsstad, waarvan Johan Maurits van
Nassau de auctor intellectualis was.
Alvares' latere voorstel tot wijziging van zijn
oorspronkelijke plan, om, in verband met de
te sterk gebleken stroming in het midden
van de rivier, tot een boogvormige pijlercon-
structie over te gaan, werd door het stads-
bestuur in de wind geslagen. Hierdoor
dreigde de bouw van deze brug fataal te
stagneren. Het is aan persoonlijk ingrijpen
van de gouverneur te danken, dat de brug
toch nog afgebouwd werd, zij het op een
eenvoudiger manier, dan volgens de ideeën
van Alvares.b Overigens werd Alvares pas
na langdurig procederen voor zijn diensten
door de WIV betaald.
Men zou uit de politieke overstap van Alva-
res kunnen opmaken dat hij van 'nieuw-
christelijke' afkomst was. In de Hollandse
periode was het voor de nakomelingen van
de tot christen bekeerde joden, die in de
zestiende eeuw uit Portugal naar Brazilië
waren geëmigreerd, aantrekkelijk én moge-
lijk, om tot het oude geloof terug te keren,
of om zich naar believen in beide sociale
circuits te bewegen. De kolonisten, die in
1630 de zijde van de Hollanders kozen,
behoorden vrijwel allen tot deze bevolkings-
groep.
Bronnen
Het is met het bronnenmateriaal aangaan-
de de forten van Brazilië droef gesteld.
Naast algemene theoretische werken uit
Europa, inventarislijsten en enkele rappor-
tages en reisjournalen zijn er geen specifie-
ke verhandelingen over de vorm-concep-
ten, de strategische projectie of specifieke
materiaalkeuze voor de bouw van de Brazi-
liaanse forten overgeleverd.
Aan Portugese zijde bestaat er een instruc-
tieboek voor vestingbouwers, 'Methodo
Lusitano de Desenhar as Fortificagoes das
Pragas Regulares e Irragulares', maar dit
verscheen pas in 1680, dus een halve
eeuw na de eerste Hollandse forten op de
kust van Brasil.0
Functioneel voor de koloniale vestingbou-
wers uit die periode was wel het geschrift
van Stevin uit 1594, 'De stercktenbouwing'.
Hierboven is reeds aangegeven, dat de ont-
werpen van de vroege Hollands-Braziliaan-
se forten naar de in dit boek vermelde infor-
matie zijn te herleiden.7 Hiervoor zijn met
name de drie plattegronden interessant, die
zich in het overzees historisch archief van
Lissabon bevinden en waarvan ik in 1982
facsimilia aantrof in het archief van de
Faculteit voor humaniora aan de federale
universiteit van Pernambuco te Recife. Het
betreft plattegronden uit 1763, copieën van
verdwenen originelen, uit de Hollandse
periode of kort daarna van de forten
Trotsch den Duivel, De Bruyn en Oranje.8
Een alleraardigste bron is ook het dagboek
van een Duitse huurling, Ambrosius Richs-
hoffer, die in 1629 in Amsterdam aanmon-
sterde, de invasie van 1630 meemaakte en
tot 1632 in Brazilië verbleef. Zijn compagnie
had herhaaldelijk de opdracht het werkvolk
van de nieuwe forten tegen vijandelijke
aanvallen te beschermen. Zodoende was
hij in staat het bouwproces van nabij te vol-
gen. Behalve over 'Trotz dem Teuffel' ver-
haalt hij in soms vermakelijke taal van de
werkzaamheden aan Fort Driehoek, van de
invasie op het eiland Itamaraca en de bouw
van Fort Oranje aldaar.9
Fort Trotsch den Duivel
Fort Trotsch den Duivel was het meest
spectaculaire fort van de Hollandse vesting-
bouw in Brazilië. Het was vijfhoekig van
vorm en heette dan ook al spoedig minder
uitdagend Vijfhoek en nog later Frederik
Hendrik. Richshoffers eerste vermelding
van Trotsch den Duivel dateert van 27 sep-
tember 1630.'°
(-) 'hat man ein Schanz auff Insuyl Antoni
Vas auszgesteckt, welche Trotz dem Teuf-
fel is genennet worden'.
Twee en een halve week later komen wij
wat aan de weet over de wijze waarop de
opbouw en de palissaden gemaakt werden:
(-) 'ist an der Schantz, Trotz dem Teuffel,
zu bauen angefangen worden, und dassel-
ben ein höltzern Wambs mit zwo Banenen
auffgeschlagen, vier Feldstücklein darauff
gestelt, die Corps de garde mit Sturmpfalen
von eiseren Naglen Creutzweisz beschla-
gen und ringsumb besetzt, dahinder mit
zween Diehlen von Grund auszgefüllt, wohl
versehen, darinn alle Nacht ein Compag.
von ieder 20 Mann daran gearbeitet'.
('Hölzerern Wambs': een van planken
gemaakte beschutting van het geschut en
de kanonniers, vlg. 'Planken Wambuis' ten
noorden van Arnhem).
Vier dagen later plukte men van deze
arbeid reeds de vruchten: 'Den 19 (october,
schr.,)" in der Nacht hatte der feind einen
Anschlag auff vorgedachte Schantz, da gie-
ngen eben unsre Feurrohr ausz zu recog-
nisciren, kamen ohnversehens hart auff
einander, gaben also lustig feur unter sie,
Hessen die Trompeten wacker blasen, und
w/r die Trommen auff den Batterien rühren,
davon dann dem dem Feind (der doch sehr
starck geweszt) ein solcher schrecken ein-
gejagt worden, dasz er mirt Hinterlassung
etlicher Todten, 15 Musqueie Banduliers
und Lonten, die wir desz Morgens ohnfern
der Schantz gefunden, sich eilents wider
durch den Wald retirirt'.
Over het arriveren van bouwmateriaal
noteerde Richshoffer:
'Den 21. seind zwo Jachten, benantlichen
Pernambuco und Curae sambt einen Kauf-
fmanns Schiff allhie eingeloffen, bringende
80 Soldaten, und neben dem Proviand
auch Schübkarch, Palisaden, Diehlen und
sonst allerhand materialia zu dem schant-
zen un bauen d/enlichen, mit sich'.
De bouw van het fort vorderde gestaag,
maar werd voortdurend onderbroken door
schermutselingen met de vijand, die
bekend met het gebied en gewend aan het
klimaat, onder leiding van generaal Matias
de Albuquerque vanuit een legerkamp in
het binnenland, 'Araial do Bom Jesus' een
verbeten guerilla voerde.
Onze wakkere soldaat bericht hierover:
'Den 18. (november, schr.) wollten wir wider
Fassinen zu der Schantz auff den Strandt
machen, so bald aber der feind solches
gewahr worden, setzte er starck auff uns
und ver/etzte ihrer zween, hingegen
erschossen wir auch etliche von ihnen die
sie in dem abmarchiren hernach wegge-
schleyfft haben'.
'Fassinen'! De trotse burcht die de duivel
pretendeerde te trotseren, werd bekleed
met takkebossen! Een vermetel vertrouwen
in de kracht van het ontwerp en de afmetin-
gen ervan moet de moed erin gehouden
hebben. De brede, altijd van water voorzie-
ne slotgracht zal hieraan zonder twijfel heb-
ben bijgedragen. De takkebossen waren
van mangrove-hout en het bemachtigen
ervan was kennelijk riskant, want enige
malen heeft hij het over gevechten op de
oevers van de Capibaribe. Op 12 maart
1631 wordt eindelijk over de vorm van het
fort gesproken bij het verhaal van een twee
dagen tevoren gevangen genomen Portu-
gees:
'bey der Schantz Trotz dem Teuffel oder
Fünffuck genannt, hierüber kommen, wel-
cher von der Schildwacht hinweg geloffen
ist'.
De functionele en symbolische benamingen
wisselden elkaar af. Een leuke vermelding
is, dat Ambrosius Richshoffer vanwege zijn
op school opgedane kennis van het Latijn,
in staat was met de Portugese gevangene
te converseren.
De afbeelding van Fort Trotsch den Duivel
alias Frederik Hendrik alias Vijfhoek, uit
1763, in Lissabon, laat in plaats van vijf vier
bolwerken zien en een vierkante platte-
grond. Deze heeft het fort tot heden behou-
den, evenals zijn anachronistische naam
'Forte Cinco Pontas'. Momenteel is er, na
een grondige restauratie het stadsmuseum
van Recife in gehuisvest, waarin een keur
aan documentatie over de Hollandse perio-
de (1630-1654) te vinden is.
Fort Driehoek
Inmiddels, januari 1631, was men op een
zandbank tussen het eiland António Vaz,
de landtong en het vasteland begonnen
aan een ander, ditmaal driehoekig fort:
'Den 22. gegen tag seind wir zimblich
starck, auch m/t Balcken, Diehlen und
Palisaden wohl versehen, auff die kleine
Insul gegen Antoni Vaz über gefahren, und
allda ein höltzern Wambs mit drey Batterien
auffgeschlagen, darauff drey Feldstücklein
gestelt, und ringsumb mit doppelten Palisa-
den wohl verwaret, Nachmittag umb ein Uhr
that der Feind einen harten Anfall darauff
und schosse so heftig mit Kuglen und Pfei-
len, dasz 10 Mann von uns verletzt und
einer todt gebliben, vermeinten uns auch
mit Gewalt herausz zu treiben, muszten
aber ohnverrichter Sachen und mit Verlust
viel Volcks, fein stil/schweigent ohne Trom-
menschlag undjubiliren wider abziehen'.12
Ligging, ontwerp en bouwconstructie zou-
den het ook hier houden want onder niet
aflatende vuurgevechten met de troepen
van Albuquerque wordt (-) 'mit Gottes Hü/ff
ein schone Schantz von drey Punten' uitge-
stoken en zo snel mogelijk afgebouwd
onder bescherming van de compagnie van
majoor Von Berstedt, waartoe de inmiddels
tot adelborst bevorderde Richshoffer
behoorde.
Fort Driehoek speelde een belangrijke rol
tijdens het beleg van Recife in 1645, 15 jaar
na zijn ontstaan. Het werd ook 'Waerden-
burg' genoemd, of 'Kijk in de Pot', van
welke naam Richshoffer zelf de verklaring
geeft:
'(-) die neue Schantz Gück int Podt (gut
teutsch, sihe in den Haven) (-)'.
Van Fort Driehoek bestaat geen nader
grondplan.
Fort De Bruyn
Helaas vinden we bij Richhoffer slechts zij-
delings iets over het belangrijke Fort De
Bruyn, dat in 1630 op de plaats van een
kleine, Portugese schans gebouwd werd.
Het lag (en ligt; in goede staat) aan de oost-
kant van Recife, aan de kant van Olinda.
Het is een vierkant fort, door de Portugezen
in de achttiende eeuw ingrijpend gerestau-
reerd, maar de hoofvorm is bewaard geble-
ven. Bij de overgave van Brazilië aan de
Portugezen in 1654 telde het fort één ijze-
ren en maar liefst dertien bronzen stukken.
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Afb. 2. Plattegrond van Fort Frederik Hendrik rond 1763. Copie naar een verloren gegaan origineel uit de
Hollandse periode.
Arquivo Histórico Ultramarino ongenummerd, Lissabon. Van deze en de volgende twee plattegronden
bevinden zich facsimilia in het archief van de faculteit voor humaniora van de Federale Universiteit te
Recife.
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Opmerkelijk is, dat het facsimile in Recife getrouw het origineel, in twee kleuren is vervaardigd.
Ter vergelijking: op Frederik Hendrik ston-
den in 1654 twaalf ijzeren en vijf bronzen
stukken en op Driehoek twee van ijzer en
twee van brons, maar beide categorieën
waren hier van lichter kaliber, dan die op de
beide andere forten.13
Tegenwoordig is een van de bezienswaar-
digheden van Fort De Bruyn (Portugees:
'Forte do Brum') een cel, waarin een Bra-
bantse kolonist, Adriaen Verdonck, gevan-
gen zou hebben gezeten, die in 1630 gege-
vens over de Hollandse troepensterkte aan
de Portugezen doorspeelde en die van plan
was de legertop tijdens een feestje dronken
te voeren en te verraden.
In Richshoffers relaas leest men tussen de
regels door de gruwel van het proces, dat
zich ongeveer als volgt heeft toegedragen.
'Verdunck', zoals Richshoffer hem noemt,
ondernam een ontsnappingspoging, werd
gepakt, gemarteld en overleed 's-anderen-
daags aan zijn verwondingen. 'Gott sey
Lob', want de rechter, in de persoon van
generaal Van Waerdenburg zelve, veroor-
deelde de verrader posthuum tot het laten
slepen van zijn lichaam aan twee touwen
door vier 'Moriaenen' vanuit zijn cel naar de
galgenplaats buiten het fort. Hier werd het
lijk alsnog gehangen en vervolgens gevie-
rendeeld, nadat er eerst twee vingers en
het hoofd van waren afgehouwen.
'Den Kopf auff einem hohen Pfahl bey dem
Hornwerck an der Schantz de Brün, am
Strandt gesteckt, das eine Vierteyl bey dem
Fünfhuck oder Trotz dem Teuffel, das
andere vor die neue Schantz Guck int Podt
an einem Galgen auffgehencket'.
Volledigheidshalve: de overgebleven twee
lichaamsstukken werden in Olinda boven
op de berg bij Richshoffers convooi gehan-
gen, hetgeen hij maar matig vond."
Of de bewuste cel inderdaad die van Ver-
donck geweest is, is discutabel, aangezien
de Portugezen het fort in de achttiende
eeuw grondig hebben gerestaureerd. Op de
plattegrond van Fort De Bruyn uit Lissabon
zijn de restauratie-plannen duidelijk zicht-
baar, want in zwarte inkt is de Hollandse
situatie weergegeven en met rode inkt de
voorgenomen renovatie. Wel kwam deze
grotendeels overeen met het Hollandse
grondplan.
Fort Oranje
Fort Oranje ligt op het eiland Itamaraca,
ongeveer vijftien zeemijlen ten Noorden van
Recife, voor de kustgrens tussen de staten
Pernambuco en Paraiba.
De geografische ligging, de rijkdom aan
zoetwaterbronnen en de vruchtbare bodem-
gesteldheid maakten Itamaraca (in die tijd
ook Tamaraca' of 'Tamarica' genoemd; 'l'
betekent in de indiaanse Tupi-talengroep
'water') tot een begeerd oord. Het zou dan
ook vier jaar duren, voordat de Portugezen
van het eiland verdreven waren.
Oranje dateert uit 1633, dus van na het ver-
blijf van Ambrosius Richshoffer in Brazilië,
maar deze weet over de begintijd wel het
een en ander te berichten, want: op 12 april
1631 ging Richshoffer met zijn kolonel,
Steyn von Callenfels:
(-) 'desz Havens und Castells zu Tamarica
sich zu impatronieren, damit die Spani-
schen Schiff nicht mehr daseldsten einlauf-
fen und dem feind etwas zuführen konten,
dann solches gar ein bequemer ort war,
nicht sonderlich weit unter der Stadt Olinda
auff der Norder seiten gelegen'.^
Toen nog kapitein, later opperbevelhebber
Sigismund von Schoppe kwam na een paar
dagen in een sloep even over naar Olinda
met de melding, dat menzich 'unter dem
castell vergraben hat'.
Maar tevergeefs zou men trachten het grote
fort op de berg, 'Nossa Senhora de Con-
ceigao', op de Portugezen te veroveren.
Wel slaagde men erin een versterking op te
werpen:
(-) 'und ein Hornwerck davor gemacht wer-
den, und denselben von unterschiedenen
Orten zu bestreichen'.
Dit was het voorspel tot het zware Fort
Oranje dat gebouwd werd in 1633. Van
hieruit slaagde Von Schoppe er in 1634 in
het fort Conceigao binnen te dringen, waar
hij zich sindsdien met vrouw en kinderen
vestigde om het pas in 1654 te verlaten.
Deze capitulatie zou de genadeslag voor
het Hollandse Bewind betekenen.
Fort Oranje werd ontworpen en uitgevoerd
door Pieter van Bueren, bijgestaan door
Andreas Drewisch en wellicht Cristóvao
Alvares.16 Aanvankelijk bestond het gebouw
uit leem en hout, maar in 1638 werd het in
opdracht van Johan Maurits van Nassau
grondig vergroot, voor een deel in natuur-
steen en deels in baksteen, dat in die jaren
veelvuldig ter plekke werd gefabriceerd.
Deze renovatie geschiedde onder supervi-
sie van de naar Brazilië teruggekeerde
Tobias Commersteyn, die hier zelfs huwde
en twee kinderen kreeg, waarvan er een
door zijn collega Willem van Lobbrecht ten
doop zou worden gehouden.'7 Commer-
steyns medewerker in die tijd was Cristóvao
Alvares.
De vierkante plattegrond is conform de al
meermalen ter sprake gekomen klassiek-
Italiaanse opvatting die in de zeventiende
eeuw nog steeds opgeld deed. Maar dit fort
onderscheidt zich door de opvallende, dub-
bele, in een bocht lopende en van valhek-
ken voorziene ingangspartij. Deze entree
was opgezet volgens de traditie a la Caern-
avon (ca 1283) welke nadien op diverse
plaatsen in Europa is toegepast. Bij mijn
weten is de entree van Fort Oranje op Ita-
maraca de introductie op het Latijns-Ameri-
kaanse continent van dit, waarschijnlijk
door kruisridders naar Europa gebrachte,
systeem.
Op de plattegrond uit 1763 is duidelijk de
indeling van het fort te zien, de locatie van
de soldatenverblijven, de put en het kruit-
huis. De meest recente restauratie (Jaren-
70) is ondermeer op deze afbeelding geba-
seerd.
In 1645 werden de forten op Itamarca gron-
dig versterkt. De koopman Johan Nieuhof
die in dienst van de WIC van 1640 tot 1649
in Brazilië verbleef en in Recife enige tijd
het beheer over de suikerwaag voerde,
weet hierover in zijn reisjournaal het vol-
gende te vertellen:
'Ook weit het fort om de kerk (Conceigao)
en het fort Oranje met stormpalen voorsien.
Voorts vonden de Hoge Raden, op aen-
schrijven van den oversten luitenant Gars-
man en Dortmon, goet het fort om de kerk
met een conterscharp te versterken, om
een Comp. Brasiliaenen met hunnen vrou-
wen en kinderen daer in te logeren, en als-
dan de rest van de Brasiliaenen na bene-
den in het fort Oranje te brengen, om des te
beter verzekert te zijn. Men deed ook de
reduit, tot bevrijding van de waterplaetse, in
aller maniere op en gansch weerbaer tegen
een aenval te maken: alzoo dat fort zonder
water niet houwbaer geoordeelt wert, noch
waerdigh om de kosten tot verstercking
daer aen te doen'.16
Deze passage toont aan dat de put die bij
de opgravingen rond 1975 midden op het
plein binnen Fort Oranje werd aangetroffen
en die opgetrokken bleek uit gele "Ussel-
steentjes' voor de watervoorziening niet vol-
doende was. En tevens dat de vroede
vaderen de kleintjes betreffende kosten en
baat niet uit het oog verloren. Hadden zij dit
wel gedaan, dan was het met de Brazi-
liaans-Nederlandse geschiedenis ongetwij-
feld anders gelopen.
Fort Ernestus
Fort Ernestus was een schans uit 1630, die
om een bestaand Franciscaans klooster,
Santo Antonio, heen gebouwd was. Het lag
op de andere punt van het eiland Antonio
Vaz en was dus de tegenhanger van Fort
Frederik Hendrik. Deze versterking werd in
de komende jaren steeds meer uitgebreid,
tot er een echt fort ontstond, dat met Fort
Driehoek tegen aanvallen, die vanuit het
binnenland en via de rivier de Capibaribe
konden komen, gericht was. De naam
'Ernestus' had het fort al vanaf het eerste
begin, dus de veronderstelling, dat het naar
de in 1638 bij Bahia omgekomen jongere
broer van Johan Maurits, Johan Ernst,
genoemd zou zijn, is onjuist. Behalve de
markante afbeeldingen op diverse land-
kaarten, is van dit fort niets over. Momen-
teel staat in Recife op die plaats het gou-
vernementsgebouw, waarin in het
trappenhuis een glas-in-lood raam is aan-
gebracht, waarop Johan Maurits van Nas-
sau staat afgebeeld in zijn hoedanigheid
van gouverneur, terwijl hij in 1638 de instel-
ling bekend maakt van de gemeenteraad
waarin alle lagen van de bevolking verte-
genwoordigd waren. In de Braziliaanse en
met name de Pernambucaanse samenle-
ving wordt deze proclamatie algemeen als
het eerste blijk van democratisch beginsel
avant-la-/ettre beschouwd.'9
Fort Prins Willem
Van Fort Prins Willem (1633) bestaan geen
plattegronden of bouwtekeningen meer.
Wel is er een tekening van Frans Post, de
schilder van zeeslagen, kaarten, land-
schappen, flora en fauna, die evenals zijn
collega Albert Eeckhout als documentalist
door Johan Maurits in 1636 persoonlijk was
gecontracteerd. Van deze tekening werd
door Jan Brosterhuis een gravure gestoken
ten behoeve van de uitgave in 1647 van de
geschiedenis van het gouverneurschap van
Johan Maurits van Nassau door Gaspar
Barlaeus, Rerum per octennium in Brasi-
lia.20 De tekening toont een fors opgezet
houten bouwwerk op een aarden wal,
omringd door een zo op het oog aandoen-
lijk naïef stelsel van palen, dat nochtans
weldegelijk op zijn verdedigende functie
berekend was. Prins Willem verdedigde de
monding van de rivier de Affogados en
daarmee een deel van de route langs de
kust zuidwaarts, naar de suikervelden van
Pernambuco, het latere Alagoas en Sergi-
pe.
Slotopmerkingen
Het aantal Hollandse koloniale forten all
over the world, was niet gering, Temminck
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Groll noemde in zijn artikel in het jaarboek
van Menno van Coehoorn 1989-1990 een
aantal van rond de 85. Hiervan betrof het
merendeel originele ontwerpen en slechts
een minderheid berustte op vroegere for-
ten, veelal van Portugese makelij.2' De
recent verschenen grote inventarisatie van
Lancker omvat maar liefst 700 Nederlandse
koloniale forten en handelsposten/2
Langs de Hollands-Braziliaanse kuststrook
lagen in 1654 39 forten en schansen, de
kleinere bolwerken met vaak maar één stuk
geschut niet meegerekend. Dit impliceert
de importantie die aan de verdediging van
de Braziliaanse kolonie, gehecht werd. De
neergang en tenslotte ondergang van het
gebied voor de WIC is te danken aan het
feit, dat de defensie-uitgaven onevenredig
hoog werden geacht in verhouding tot het
gewenste inkomen. De strategische condi-
ties tot behoud van het gebied waren in elk
geval aanwezig.
Het is niet onaannemenlijk dat Zacharias
Wagner, een huurling uit Dresden,die als
soldaat en als huishoudelijk secretaris van
Johan Maurits in Brazilië verbleef, de teke-
naar is geweest van de oorspronkelijke ver-
sie van de plattegrond uit 1763 van Fort
Oranje en wellicht ook van die van de forten
Frederik Hendrik en De Bruyn. Wagner, als
'Wagenaer' later gouverneur van Kaap de
Goede Hoop, projecteerde rond 1679 een
nieuw fort bij die plaats, waarover hij het
ambachtskwartier ontwierp. De daarvoor
overgeleverde tekening vertoont een ver-
rassende stilistische overeenkomst met de
Braziliaanse plattegronden.23 Nader onder-
zoek zou kunnen uitwijzen of Wagner de
oorspronkelijke tekenaar is geweest van die
achttiende-eeuwse plattegronden uit Lis-
sabon.
Temminck Groll wijst in voornoemd artikel
onder meer op de vorm van de door de Hol-
landers buiten Europa gebouwde forten,
waarvan er in zijn lijst dertien voorkomen
met een vijfhoekige vorm.24
Het pentagon had in de van kabbalistiek
doordrenkte kerkelijke, militaire en civiele
architectuur uit de vijftiende en zestiende
eeuw, een mystieke betekenis. Het cijfer vijf
leverde een twee-zijdig symmetrische figuur
op en was daarmee een symbool van de
onvolkomenheid van de mens in vergelij-
king tot God en het paradijs, die bij voor-
keur met de getallen 7 en 8 werden gesym-
boliseerd. De reductie in de zeventiende
eeuw van het aantal bastions van vijf tot
vier toont aan, dat men de mystiek van wel-
eer had ingeruild voor een pragmatischer
visie op de functie van het fort.
'Cinco Pontas' bevindt zich in dit opzicht in
het goede gezelschap van de WIC-forten
'Amsterdam' te Nieuw-Amsterdam (1625)
en 'Amsterdam' te Willemstad op Curagao
(1635)
Desondanks bleef er in het zakelijk georiën-
teerde Nederland een element van symbo-
liek met de vestingbouw verbonden en wel
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in de naamgeving. Vernoeming naar hoog-
waardigheidsbekleders of geliefde perso-
nen en naar belangrijke plaatsen beteken-
den een eerbetoon. Voor Brazilië zijn
hiervan onder andere de voorbeelden te
noemen van de naar stadhouders genoem-
de forten Prins Willem en Prins Maurits
(een klein fort aan de monding van de rivier
de Sao Francisco bij Penedo in Alagoas), of
de naar commandanten en WlC-bestuur-
ders zelf genoemde forten Waerdenburg,
De Bruyn, Van der Dussen en Gijsselingh
(ten Zuiden van Prins Willem) en fort Geu-
len (Paraiba). Dat Trotsch den Duivel' een
al te onconventionele verzuchting zou blij-
ken, is in dit opzicht te betreuren. Het ooit
zo machtige fort heeft dan ook evenmin als
zijn oorspronkelijke naam, zijn vorm over-
leefd. Dit neemt niet weg, dat een bezoek
aan dit in de jaren zeventig door het Pern-
ambucaanse instituut voor monumenten-
zorg fraai gerestaureerde bouwwerk, mede
vanwege zijn tegenwoordige culturele func-
tie, van harte wordt aanbevolen.2=
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